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MOTTO 
 
 
 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 
menjadi tenteram” (Ar- Ra’d: 28).1 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
1
Alqur’anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode, (Jakarta Timur: Al-Fatih, 2012), 
hlm. 201  
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ABSTRAK 
 
 
SASKIA CHANDRA BELLADINA.”Pengaruh Prinsip-prinsip 
Pengelolaan Kelas dan Sarana Prasarana terhadap Konsentrasi Belajar Siswa 
Kelas XI MAN 3 Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019”. Skripsi. Yogyakarta: 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
Latar belakang penelitian ini adalah konsentrasi belajar merupakan hal 
penting bagi siswa agar mampu memahami materi pembelajaran guna 
mencapai tujuan pembelajaran. Konsentrasi belajar siswa dipengaruhi oleh 
banyak faktor  salah satunya adalah lingkungan, lingkungan ini terdiri dari 
sarana yang ada dan pengelolaan kelas. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan 
sarana prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa kelas XI MAN 3 Bantul 
tahun pelajaran 2018/2019. 
Penelitian ini  merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas XI MAN 3 Bantul tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 
100 siswa yang terdiri dari kelas X1 IPA, IPS dan Agama dengan jumlah 
sampel sebanyak 80 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode angket. Analisis instrumen meliputi analisis validitas 
dan reliabilitas.. Analisis data meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi 
linier.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif 
yang signifikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas terhadap konsentrasi 
belajar siswa MAN 3 Bantul dengan besar pengaruh 72.4%. (2) Terdapat 
pengaruh positif yang signifikan sarana prasarana terhadap konsentrasi 
belajar siswa MAN 3 Bantul dengan besar pengaruh 77.8%. (3) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa 
kelas XI MAN 3 Bantul dengan besar pengaruh 82.2%. 
 
Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas, Sarana Prasarana, 
Konsentrasi Belajar Siswa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.
1
  
Dengan demikian pendidikan mempunyai peran strategis dalam 
membentuk anak didik menjadi manusia berkualitas, tidak saja 
berkualitas dalam aspek skill, kognitif, afektif, tetapi juga aspek spiritual. 
Hal tersebut membuktikan pendidikan mempunyai andil besar dalam 
mengarahkan anak didik mengembangkan diri berdasarkan potensi dan 
bakatnya. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu- individu yang 
beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial 
yang bermoral. 
Belajar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Menurut Nana Sudjana, belajar merupakan suatu aktivitas yang 
menimbulkan perubahan yang relative permanen  sebagai akibat dari 
upaya-upaya yang dilakukannya. Seperti yang kita ketahui, di era yang 
semakin modern ini belajar sudah menjadi sebuah kebutuhan  yang harus 
dipenuhi oleh setiap manusia yang dapat menentukan berhasil atau 
tidaknya seseorang dalam menentukan langkah hidup selanjutnya.  
                                                          
1
 UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 
tentang Sisdiknas ( Bandung : Citra Umbara, 2006), hal. 76.  
2 
 
Belajar tidak mengenal batas, waktu dan usia  merupakan proses yang 
berlangsung secara terus menerus sepanjang kehidupan makhluk hidup. 
Belajar memerlukan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran 
di kelas maupun belajar secara mandiri di rumah. Berkaitan dengan 
kesiapan, salah satu hal pentingnya antara lain kesiapan fisik dan mental. 
Kesiapan mental yang dapat mempengaruhi proses belajar diantaranya; 
intelegensi, minat, bakat, kesiapan, kematangan, dan perhatian atau 
konsentrasi.
2
 Menurut Winarno Surakhmad, konsentrasi diartikan 
sebagai pemusatan daya pikir terhadap suatu obyek yang dipelajari 
dengan menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan 
objek yang sedang dipelajari. Konsentrasi saat belajar membutuhkan 
situasi edukatif, dimana untuk menciptakannya terdapat unsur-unsur 
pokok. Unsur pertama, siswa dipandang sebagai komponen yang 
menerima rangsangan (stimulus) dari lingkungannya untuk mau belajar 
karena merasa perlu. Unsur kedua,  memahami tujuan yang hendak 
dicapai, sehingga siswa merasa berhasi jika dapat menguasai materi 
pelajaran. Unsur ketiga, adanya alasan yang merupakan daya penggerak 
untuk berhasil. Siswa yang memiliki motivasi adalah siswa yang 
memiliki kesadaran diri dalam memahami tujuan belajar.
3
   
Ketidakmampuan anak dalam membangun jalan pikiran 
(konsentrasi) untuk merespon dan menginterpretasikan pelajaran sangat 
terkait dengan lingkungan sekitar siswa dan juga cara  atau metode 
mengajar yang digunakan guru di kelas. Ada beberapa penyebab yang 
menimbulkan hal tersebut dapat terjadi antara lain; pengajaran 
                                                          
2
 Uswatun Nisa, “Pengaruh Konsentrasi dan Usaha Siswa dalam Mengatasi 
Kesulitan Mempelajari Kimia dengan Prestasi Belajar Kimia  Siswa Kelas  X Semester 2 
SMA N I Srandakan”, Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2008, hal.2 
3
 Hendra Surya, Kiat Mengajak Anak Belajar dan Berprestasi. (Jakarta: Elex Media 
Komputindo, 2003) hal. 27. 
3 
 
berdasarkan sitem klasikal, pemilihan metode mengajar yang kurang 
tepat,  pengajar kurang mampu merangsang setiap siswa untuk 
berpartisipasi aktif dalam belajar.
4
 Selain itu, secara umum, faktor-faktor 
yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga 
macam, yaitu:
5
 
1. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/ 
kondisi jasmani dan rohani siswa. 
2. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni keadaan/ 
kondisi lingkungan sekitar siswa. 
3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 
upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 
digunakan siswa  untuk melakukan kegiatan mempelajari 
materi-materi pelajaran.  
Dari ketiga faktor diatas, dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah 
merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 
siswa.  Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik, 
lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh kepada konsentrasi belajar 
siswa. Lingkungan belajar yang dapat berpengaruh terhadap konsentrasi 
belajar siswa adalah pengelolaan kelas oleh guru dan sarana-prasarana. 
Kemampuan pengelolaan kelas sangat menentukan keberhasilan 
pembelajaran. Tanpa kemampuan pengelolaan kelas yang efektif, segala 
kemampuan guru yang lain dapat menjadi netral dalam arti kurang 
memberikan pengaruh atau dampak positif terhadap pembelajaran siswa. 
Kemampuan pengelolaan kelas sering juga disebut kemampuan 
menguasai kelas dalam arti seorang guru harus mampu mengontrol atau 
                                                          
4
 Ibid, . 
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: 
Remaja Rosda Karya, 2010) Edisi Revisi, hal. 129. 
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mengendalikan perilaku para muridnya sehingga mereka terlibat secara 
aktif dalam proses belajar mengajar. 
Kecenderungan dalam pendidikan guru sekarang adalah mendorong 
menggalakan penggunaan berbagai pendekatan dalam mengajar atau 
pembelajaran umumnya dan dalam pengelolaan kelas khususnya, 
bergantung pada kebutuhan keadaan atau konteks tertentu. Ketidak 
mampuan mengelola kelas secara efektif sering merupakan satu-satunya 
alasan yang paling umum terjadinya kegagalan. Takut akan tidak dapat 
menguasai atau atau mengendalikan kelas sering membuat mahasiswa 
calon guru sangat cemas sebelum melakukan praktek mengajar. 
Proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa 
melalui bahasa verbal sebagai media utama penyampaian materi 
pembelajaran. Proses pembelajaran sangat tergantung pada guru sebagai 
sumber belajar.
6
 Dalam kondisi semacam ini, akan ada proses 
pembelajaran manakala ada guru, tanpa kehadiran guru di dalam kelas 
sebagai sumber belajar tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketika 
ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, proses 
pembelajaran tidak lagi di monopoli oleh adanya kehadiran guru di dalam 
kelas. Siswa dapat belajar di mana dan kapan saja. Siswa bisa belajar apa 
saja sesuai dengan minat dan gaya belajar yang di sukai. 
Namun demikian, pada kenyataan tidak semua bahan pelajaran dapat 
disajikan secara langsung. Sarana-prasarana pada zaman sekarang ini 
nyatanya juga sangat berpengaruh pada berlangsungnya proses 
pembelajaran. Sudah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan laptop, 
komputer, bahkan pemasangan LCD pada tiap ruangan kelas guna untuk 
menunjang berlangsungnya proses pembelajaran agar siswa tidak bosan 
dengan model belajar yang begitu-begitu saja. Maka dari itu sarana-
                                                          
6
 Ibid,  
5 
 
prasarana dalam sekolah dan lebih pentingnya lagi dalam ruangan kelas 
perlu di perhatikan agar guru dapat memberikan pelajaran dengan cara 
yang berbeda agar siswa tidak bosan dan lebih bersemangat lagi dalam 
belajar. Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 
dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara 
atau pengantar. Media dalam kelas bisa berupa buku, LCD, sound 
informasi dan lain-lain.
7
  
Rossi dan Breidle (1966), mengemukakan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 
tujuan pendidikan, seperti radio, televise, buku, Koran, majalah, dan 
sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi kalau 
digunakan dan diprogram untuk pendidikan, maka merupakan media 
pembelajaran.
8
 
Perlunya di perhatikan sarana dan prasarana yang ada didalam kelas 
contohnya dengan LCD, guru dapat menjelaskan prpses terjadinya 
gerhana matahari melalui rekaman video. Atau bagaimana proses 
perkembangan ulat menjadi kupu-kupu, agar siswa tidak bosan yang 
seringkali hanya menerima pelajaran dari buku paket dan guru hanya 
menjelaskan. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa 
sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih 
meningkat. 
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 28 November 2017 di 
MAN 3 Bantul, bahwa di sekolah tersebut sudah menerapkan pengelolaan 
yang sesuai untuk menciptakan kenyamanan kelas dan suasana yang 
kondusif. Selain itu di MAN 3 Bantul juga mempunyai sarana-prasarana 
yang cukup memadai. Terutama dalam kelas, sarana-prasarana di MAN 3 
                                                          
7
 Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, M.Pd. Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran 
(Kencana. 2008.0213), hal 197-199. 
8
 Ibid, hal 204 
6 
 
Bantul sangatlah lengkap dari LCD, Papan tulis dan didukung  media 
pembelajaran yang lain. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara kepada 
beberapa siswa masih ada siswa yang memiliki konsentrasi belajar yang 
rendah, hal ini ditandai dengan kurang fokusnya mereka pada saat proses 
belajar.
9
 
Menyadari pentingnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap 
kegiatan belajar mengajar terutama terhadap konsentrasi siswa dalam 
Pendidikan Agama Islam, maka penulis bermaksud mengungkapkan 
seberapa besar pengaruh pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap 
konsentrasi belajar siswa. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang 
“Pengaruh Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas dan Sarana-Prasarana 
terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Kelas XI IPA dan IPS di MAN 3 
Bantul.”   
B. Rumusan Masalah 
1. Seberapa besar pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan kelas terhadap 
konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA dan IPS MAN 3 Bantul Tahun 
Pelajaran 2018/2019? 
2. Seberapa besar pengaruh sarana prasarana terhadap konsentrasi 
belajar siswa kelas XI IPA dan IPS MAN 3 Bantul Tahun Pelajaran 
2018/2019? 
3. Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap konsentrasi belajar 
siswa kelas XI MAN 3 Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui seberapa besar pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan 
kelas terhadap konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA dan IPS 
MAN 3 Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019. 
b. Mengetahui seberapa besar pengaruh sarana prasarana terhadap 
konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA dan IPS MAN 3 Bantul 
Tahun Pelajaran 2018/2019. 
c. Mengetahui pengaruh secara bersama-sama prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap konsentrasi belajar 
siswa kelas XI IPA dan IPS MAN 3 Bantul Tahun Pelajaran 
2018/2019. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menambah 
wawasan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam. 
2) Untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap konsentrasi 
belajar siswa. 
b.Kegunaan Praktis 
1) Bagi peneliti, untuk memberikan pengalaman dalam melakukan 
penelitian tentang permasalahan yang terjadi. Hal ini berkaitan 
dengan pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan sarana 
prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa. 
2) Bagi sekolah, untuk memberi masukan tentang pengaruh prinsip-
prinsip pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap 
konsentrasi belajar siswa, sehingga dapat dilakukan usaha untuk 
meningkatkan pengaruh yang positif antara keduanya. 
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D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penelitian penulis 
yang berjudul pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan sarana 
prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa, belum ada yang 
mengkajinya. Akan tetapi sebelumnya sudah ada penelitian yang senada 
dengan penelitian tersebut diantaranya adalah: 
Pertama, Skripsi Jumy Aprilyaningrum. Yang berjudul (Manajemen 
Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI 
Siswa Kelas XI di SMA Negeri Pleret Bantul). Skripsi. Yogyakarta. 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga. 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi 
manajemen pengelolaan kelas dalam meningkatkan efektivitas 
pembelajaran PAI siswa kelas XI, sudah dapat dikatakan baik dan efektif 
akan tetapi belum maksimal, karena dalam mengajar guru kurang 
memanfaatkan fasilitas yang dimiliki sekolah. (2) Faktor pendudukan 
dalam manajemen pengelolaan kelas XI adalah dari guru berupa 
Persiapan yang matang, tipe kepemimpinan guru PAI  yang demokratis, 
sabar dan bersahabat dan komunikasi  dan interaksi. Faktor pendukung 
dari siswa berupa semangat dan antusiasme siswa yang tinggi, tertib dan 
patuh pada tata tertib sekolah, kelengkapan catatan pelajaran PAI, 
kesiapan siswa secara jasmani dan rohani, dan antusias siswa dalam 
menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Sedangkan faktor penghambat 
dalam manajemen pengelolaan kelas XI adalah kurangnya pemahaman 
dan penerapan  guru tentang pentingnya manajemen pengelolaan kelas 
dan masih adanya guru yang belum maksimal dalam pengelolaan kelas 
sehingga berpengaruh terhadap jalannya efektivitas pengelolaan kelas. 
Faktor penghambat bagi siswa yaitu:  siswa cenderung hanya menerima 
apa yang diberikan guru, siswa tidak dibentuk menjadi siswa yang aktif 
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dan kreatif, hal ini terjadi karena guru  jarang menerapkan strategi 
pembelajaran yang bervariasi dan siswa terlalu lelah berfikir karena 
padatnya materi atau bidang studi yang harus dipelajari. 
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Kedua, Skripsi Aditia Pramana yang berjudul (Strategi Pengelolaan 
Kelas dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa MI 
Miftahul Huda Bengkal Temanggung). Sripsi: Fakultas Tarbiyah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Pelaksanaan strategi pengelolaan 
kelas yang dilakukan guru bahasa Arab meliputi: a) Ketrampilan 
mengelola kelas yaitu: 1. Pengaturan kondisi fisik kelas dan, 2. 
Pengaturan siswa di kelas dilakukan dengan modifikasi tingkah laku 
siswa, melakukan pendekatan, melakukan teguran, bersikap luwes dan 
terbuka terhadap siswa. b) Mengelola interaksi perilaku belajar di dalam 
kelas. 2) Motivasi belajar bahasa Arab meningkat berdasarkan angket 
siswa yaitu, a) 56% siswa selalu senang dan semangat mengikuti 
pelajaran bahasa Arab. b) 68% siswa selalu aktif.  c) 64% sudah tercipta 
suasana kerjasama kelompok.  d) 84% selalu bertanya jika menemukan 
kesulitan dalam pembelajaran. e) 80% selalu ingin nilai yang baik. f) 
56% semakin tambah pengetahuan dan tekun mempelajari pelajaran 
bahasa Arab. 3) Faktor pendukung dan penghambat strategi pengelolaan 
kelas  dala  meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa adalah: a) 
Faktor pendukung: 1. Peraturan sekolah, 2. Strategi dan metode yang 
bervariasi, 3. Visi dan misi madrasah, 4. Siswa selalu aktif mengikuti 
pelajaran; b) Faktor pengahambat: 1. Kurangnaya dukungan orang tua, 2. 
Sarana prasarana belum memadai, 3. Tidak adanya ruangan dan media 
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pembelajaran, 4. Kurang percaya diri, 5. Kurang rasa tanggap siswa, 5. 
Konsentrasi siswa kurang maksimal, 6. Kurangnya buku tunjangan. 
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Ketiga, Jurnal oleh Tania Sonika Putri Larega tahun 2015 tentang 
“Pengaruh Sarapan terhadap Tingkat Konsentrasi pada Remaja”. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa makan pagi (sarapan) dapat 
memengaruhi tingkat konsentrasi seseorang terutama pada remaja sebagai 
sumberdaya manusia bagi pembangunan di masa datang. Hampir 50% 
remaja terutama remaja akhir tidak sarapan. Mereka yang sarapan secara 
teratur hanya 60%. Remaja putri malah melewatkan dua kali waktu 
makan dan lebih memilih kudapan. Sarapan menyumbang 15- 30% 
pemenuhan kalori dari kebutuhan sehari. Sangat disayangkan sebesar 
26,1% anak Indonesia hanya mengonsumsi minuman (air putih, atau 
susu) dan sekitar 44,6% yang kurang atau bahkan tidak sarapan. Sarapan 
memasok kebutuhan energi cukup besar ke dalam tubuh, sekitar 35%. 
Kalau pola makannya empat kali sehari, maka sarapan memasok 25% 
kebutuhan energi.
12
 
Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Nisa tahun 2008 yang 
berjudul “Pengaruh Konsentrasi dan Usaha Siswa dalam Mengatasi 
Kesulitan Mempelajari Kimia dengan Prestasi Belajar Kimia Siswa 
Kelas X Semester 2 SMA N I Srandakan Tahun Pelajaran 2007/2008”. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 
bermakna antara konsentrasi dan usaha siswa dalam mengatasi kesulitan 
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mempelajari kimia dengan prestasi belajar kimia siswa baik sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama.
13
  
Dari keseluruhan penelitian di atas, skipsi ini hampir sama dengan 
penelitian sebelumnya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-
penelitian selanjutnya yaitu terdapat pada kesamaan salah satu variabel 
dan metode penelitian serta penggunaan metode pengumpulan data. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu penelitian 
ini lebih menitik beratkan pada pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan 
kelas dan sarana-prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa kelas XI 
IPA dan IPS MAN 3 Bantul tahun pelajaran 2018/2019. Skripsi ini 
diharapkan mampu menjadi penyempurna dan pembanding bagi skripsi-
skripsi lainnya yang serupa serta penelitian-penelitian sebelumnya. 
Sehingga dapat menambah perbendaharaan dunia pendidikan dan mampu 
menambah wawasan bagi pembacanya. 
Selain kesamaan dengan penelitian sebelumnya, juga terdapat 
perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun 
perbedaannya adalah jenis penelitiannya, serta subjek penelitian. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif, bukan 
penelitian kualitatif seperti halnya penelitian sebelumnya. Penelitian 
yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas dan sarana-prasarana terhadap konsentrasi belajar 
siswa dengan subjek penelitian siswa kelas XI IPA dan IPS MAN 3 
Bantul. 
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E. Sistematika Pembahasan 
Sebagai landasan dalam penyusunan skripsi dan mempermudah 
dalam pemahaman isi skripsi ini, maka dikemukakan sistematika 
pembahasan skripsi yang dapat dilihat sebagi berikut: 
BAB 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan masalah, kajian penelitian terdahulu, dan 
sistematika pembahasan.  
BAB II landasan teori yang terdiri ari kajian teori dan hipotesis 
penelitian. 
BAB III metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
variabel penelittian, definisi operasional, tempat dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, instrument dan teknik pengumpulan data, 
validitas dan reabilitas instrument, dan teknik analisis data. 
BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasn yang 
diperoleh di lapangan. Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian 
mulai dari deskripsi sampel, pengujian hipotesis, persebaran distribusi 
frekuensi factor dan sub-faktor yang ada dalam penelitian, pengaruh 
pengelolaan kelas dan sarana prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa 
dan sampai pada analisa regresi. Semuanya akan dipaparkan dalam bentuk 
table output dari SPSS agar mudah dipahami pembaca. 
BAB V penutup yang berisi tentang simpulan, saran-saran, dan 
kata penutup yang positif untuk lembaga pendidikan MAN 3 Bantul 
terkait dengan pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan sarana-
prasarana terhadap konsentrasi belajar siswa 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 
sebagai berikut ini : 
1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas (X1) terhadap konsentrasi belajar siswa (Y) 
MAN 3 Bantul, artinya semakin tinggi prinsip-prinsip pengelolaan 
kelas maka semakin tinggi konsentrasi belajar siswa dan semakin 
rendah prinsip-prinsip pengelolaan kelas maka semakin rendah 
konsentrasi belajar siswa. Besar pengaruh prinsip-prinsip 
pengelolaan kelas terhadap konsentrasi belajar siswa sebesar 
72.4%, hal ini menunjukkan pengaruh yang tinggi. 
2. Ada pengaruh positif yang signifikan sarana prasarana (X2) 
terhadap konsentrasi belajar siswa (Y) MAN 3 Bantul, artinya 
semakin tinggi sarana pasarana maka semakin tinggi konsentrasi 
belajar siswa dan semakin rendah sarana prasarana maka semakin 
rendah konsentrasi belajar siswa. Besar pengaruh sarana prasarana 
terhadap konsentrasi belajar siswa sebesar sebesar 77.8%, hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh yang tinggi. 
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 
pengelolaan kelas (X1) dan sarana prasarana (X2) terhadap 
konsentrasi belajar siswa  (Y) kelas XI MAN 3 Bantul, artinya 
semakin tinggi prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan sarana 
pasarana maka semakin tinggi konsentrasi belajar siswa, semakin 
rendah prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan sarana prasarana 
maka semakin rendah konsentrasi belajar siswa. Besar pengaruh 
prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan sarana prasarana  secara 
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bersama-sama terhadap konsentrasi belajar siswa sebesar sebesar 
82.2%, hal ini menunjukkan pengaruh yang tinggi. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka 
ada beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan 
pengaruh pengelolaan kelas dan sarana prasara terhadap konsentrasi 
belajar siswa kelas XI MAN 3 Bantul. Saran yang penulis berikan 
yaitu : 
1. Guru hendaknya terus mengupayakan prinsip-prinsip pengelolaan 
kelas yang baik dan meningkatkan sarana prasarana dalam 
kebutuhan belajar siswa. 
2. Guru dapat terus meningkatkan konsentrasi belajar siswa agar 
semakin baik. 
3. Guru seharusnya terus dapat mencari faktor lain yang dapat 
meningkatkan konsentrasi belajar siswa agar dapat memahami 
materi yang disampaikan. 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta ketenangan jiwa 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 
Pengaruh Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas terhadap Konsentrasi 
Belajar Siswa Kelas XI MAN 3 Bantul” ini dengan baik. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan 
yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 
dari sempurna, tidak lain karena kemampuan yang dimiliki penulis 
sangat terbatas. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 
yang membangun dari berbagai pihak. Atas saran dan kritik yang 
diberikan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 
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bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam 
selanjutnya. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi 
ini mampu diselesaikan. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT kita 
memohon pertolongan dan berserah diri, semoga Allah memberikan 
ridho-Nya. Amin. 
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Lampiran I 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Letak keadaan geografis MAN 3 Bantul 
2. Sejarah berdiri dan perkembangan MAN 3 Bantul 
3. Visi dan misi MAN 3 Bantul 
4. Jumlah siswa MAN 3 Bantul 
5. Keadaan guru dan karyawan MAN 3 Bantul  
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki MAN 3 Bantul 
7. Prestasi yang pernah dicapai MAN 3 Bantul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran II  
ANGKET SISWA 
A. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
B. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan dibawah, dimohon kesediaan 
siswa/siswi untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 
2. Setiap pernyataan memiliki 4 pilihan, pilihlah salah satu yang paling 
sesuai dengan keadaan anda, dengan cara memberi tanda centang ( √ ) 
pada salah satu pilihan. 
3. Keterangan: SS ( Sangat Setuju), S ( Setuju), TS ( Tidak Setuju), STS ( 
Sangat Tidak Setuju) 
C. Pernyataan 
KUISIONER PENGELOLAAN KELAS 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Penempatan dan penataan barang-barang di 
dalam kelas tidak mengganggu pandangan 
saat saya belajar 
    
2. Penempatan sarana di kelas sudah sesuai dan 
saya lebih leluaa dalam memandang keadaan 
di kelas 
    
3. Penempatan dan penataan barang-barang di 
dalam kelas mengganggu pandangan guru 
saat sedang mengajar 
    
4. Penataan ruang dapat memudahkan saya 
selama proses pembelajaran berlangsung 
    
5. Penataan ruang membuat saya lebih leluasa 
di kelas dengan jarak tempat duduk yang pas 
    
6. Penataan ruang mengganggu saya saat ingin 
mengambil benda sebagai media 
pembelajaran 
    
 
 
 
 
7. Barang-barang di dalam kelas mudah 
ditata dan dipindahkan sehingga saya 
lebih nyaman  
    
8. Penataan tempat duduk  mudah 
diubah jika proses pembelajaran 
menggunakan metode diskusi dan 
kelompok  kerja. 
    
9. Penempatan barang-barang di dalam kelas 
tidak sesuai dengan kebutuhan proses 
pembelajaran. 
    
10. Pencahayaan di kelas sudah sesuai 
dan membuat saya nyaman dalam 
belajar.  
    
11.  Suhu udara ruang kelas membuat 
saya konsentrasi terutama dalam saat 
proses pembelajaran berlangsung. 
    
12. Jumlah siswa tidak esuai dengan ukuran 
kelas sehingga kelas terasa penuh  
    
13. Guru menciptakan lingkungan belajar 
yang tenang dan menyenangkan 
    
14 Guru selalu mengkondisikan suasana kelas 
agar tetap kondusif 
    
15. Guru tidak mampu menciptakan suasana 
nyaman dalam proses pembelajaran di kelas 
    
16. Penggunaan alat atau media 
pembelajaran di kelas sangat 
bervariasi dalam mata pelajaran yang 
berbeda-beda  
    
17. Interaksi belajar di kelas bervariasi 
sehingga menciptakan pengelolaan 
kelas yang efektif.  
    
18. Gaya di dalam kelas saya sangat 
membosankan dan membuat saya jenuh 
dalam belajar 
    
 
 
 
 
 
KUISIONER SARANA PRASARANA 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Semua ruang di sekolah telah dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana 
    
2. Jumlah kamar mandi/WC guru dan siswa 
belum mencukupi kebutuhan 
    
3. Saya mengetahui bahwa jumlah sarana ruang 
yang tersedia telah sesuai dengan jumlah 
siswa 
    
4. Kualitatas sarana yang ada di ruang kelas 
belum sesuai dengan standar sarana dan 
prasarana yang telah ditetapkan 
    
5. Saya sangat terbantu dengan adanya 
berbagai macam sarana dan prasarana di 
sekolah 
    
6. Semua guru dan siswa menggunakan sarana 
dan prasarana tidak sesuai dengan fungsinya 
    
7. Saya selalu memanfaatkan berbagai macam 
sarana dan prasarana di sekolah 
    
8. Sarana dan prasarana yang ada di kelas 
pemanfaatannya belum dimaksimalkan 
    
9. Sarana pembelajaran yang tidak layak pakai 
di tempatkan pada ruang tersendiri 
    
10. Perawatan sarana dan prasarana 
pembelajaran di kelas tidak diperhatikan 
oleh pihak sekolah 
    
11.  Setiap saya melaporkan kerusakan sarana 
yang terkait langsung dengan pembelajaran, 
saya segera dilakukan perbaikan 
    
12. Kerusakan pada media pembelajaran di kelas 
tidak segera diperbaiki oleh pihak sekolah 
    
 
 
 
 
 
 
 
KUISIONER KONSENTRASI BELAJAR 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Walaupun hari sudah siang, tetapi saya 
berusaha memperhatikan dengan sungguh-
sungguh ketika guru menjelaskan pelajaran  
    
2. Saya tertarik belajar karena belajar penting 
bagi saya 
    
3. Saya kurang berminat dalam mengikuti 
pelajaran di kelas 
    
4. Saya belajar dengan tenang dan  tugas lain 
yang dari guru selalu saya kerjakan 
    
5. Saya merasa senang saat belajar di kelas dan 
berkelompok   
    
6. Saya merasa tidak nyaman belajar dengan 
guru karena komunikasi yang interaktif di 
dalam pembelajaran 
    
7. Saya merasa nyaman belajar di kelas karena 
ruangan yang rapi 
    
8. Saya senang dengan lingkungan belajar yang 
kondusif di  kelas  agar tidak mengganggu 
belajar 
    
9. Saya sulit berkonsentrasi karena saya tidak 
memiliki ruang belajar 
    
10. Sayatidak pernah mengantuk ketika 
mengikuti pelajaran 
    
11.  Setelah bermain pada saat istirahat, saya 
tidak sulit untuk berkonsentrasi kembali  
    
12. Ketika sedang sakit atau kecapekan saya 
sulit berkonsentrasi 
    
13. Setiap hari saya menyusun dan     
 
 
 
 
melaksanakan rencana belajar dengan baik  
14 Untuk memudahkan saya dalam belajar saya 
selalu membuat peta konsep mata pelajaran  
    
15. Saya tidak belajar lebih lama ketika akan 
menghadapi ulangan 
    
16. Saya bisa memahami pelajaran ketika guru 
menjelaskan dengan jelas 
    
17. Saya tidak merasa bosan ketika guru sedang 
menjelaskan  
    
18. Saya merasa guru tidak memperhatikan satu 
persatu siswanya, sehingga saya malas 
memperhatikan pelajaran. 
    
19. Saya merasa tidak bosan mengikuti pelajaran 
karena guru menggunakan metode yang 
bervariasi dalam pelajaran 
    
20. Saya senang belajar karena guru mengajar 
dengan metode-metode pembelajaran yang 
sesuai dengan materi yang sedang diajarkan 
    
21. Konsentrasi saya hilang ketika guru hanya 
berceramah tanpa mengajak siswa ikut 
berpartisipasi 
    
22. Saya lebih berkonsentrasi ketika guru 
menggunakan berbagai media dalam 
mengajar 
    
23. Saya senang ketika guru memberikan 
kesempatan kepada saya untuk bertanya 
tentang materi yang belum saya pahami 
    
24. Saya tidak dapat menangkap pelajaran 
dengan baik, jika guru kurang menjaga 
ketenangan kelas 
    
 
 
 
 
 
 
Lampiran III  
PENGELOLAAN KELAS 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.888 13 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SOAL_1 46.90 30.369 .347 .828 
SOAL_2 47.17 29.799 .663 .816 
SOAL_3 46.80 29.545 .350 .829 
SOAL_4 47.33 27.195 .851 .801 
SOAL_5 47.17 27.799 .676 .809 
SOAL_6 47.33 27.885 .530 .818 
SOAL_7 47.10 29.197 .555 .817 
SOAL_8 46.87 34.947 -.344 .855 
SOAL_9 47.37 28.240 .751 .808 
SOAL_10 47.40 28.455 .575 .815 
SOAL_11 47.47 30.740 .251 .834 
SOAL_12 47.10 29.334 .477 .821 
SOAL_13 47.13 33.154 -.057 .845 
SOAL_14 47.17 28.420 .642 .812 
SOAL_15 47.20 29.821 .411 .824 
SOAL_16 47.10 31.472 .192 .835 
SOAL_17 46.87 32.671 .070 .836 
SOAL_18 47.40 27.628 .643 .810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARANA PRASARANA 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.800 11 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SOAL_1 31.47 11.637 .541 .707 
SOAL_2 31.57 12.392 .413 .723 
SOAL_3 31.53 11.706 .377 .724 
SOAL_4 31.87 10.671 .723 .680 
SOAL_5 31.63 10.792 .642 .689 
SOAL_6 31.73 11.444 .403 .720 
SOAL_7 31.67 12.023 .407 .721 
SOAL_8 31.40 11.972 .391 .722 
SOAL_9 32.27 11.168 .364 .729 
SOAL_10 31.70 11.872 .422 .719 
SOAL_11 32.00 14.276 -.189 .800 
SOAL_12 31.77 12.116 .315 .731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSENTRASI SISWA 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.913 20 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SOAL_1 64.50 61.569 .716 .884 
SOAL_2 64.27 71.926 -.410 .907 
SOAL_3 64.77 62.323 .661 .886 
SOAL_4 64.80 63.752 .401 .892 
SOAL_5 64.87 65.223 .262 .895 
SOAL_6 64.50 61.983 .605 .887 
SOAL_7 64.50 61.569 .716 .884 
SOAL_8 64.57 62.944 .527 .889 
SOAL_9 64.60 64.662 .341 .893 
SOAL_10 64.50 64.534 .388 .892 
SOAL_11 64.27 67.306 .190 .895 
SOAL_12 64.80 62.579 .473 .890 
SOAL_13 64.53 63.430 .491 .890 
SOAL_14 64.47 64.395 .420 .891 
SOAL_15 63.90 67.128 .144 .896 
SOAL_16 64.43 61.013 .634 .886 
SOAL_17 64.47 61.499 .532 .889 
SOAL_18 64.30 57.459 .765 .881 
SOAL_19 64.50 61.569 .716 .884 
SOAL_20 65.17 62.902 .432 .891 
SOAL_21 64.67 62.092 .580 .887 
SOAL_22 64.40 65.559 .325 .893 
SOAL_23 64.40 59.490 .748 .882 
SOAL_24 64.50 61.569 .716 .884 
 
 
 
 
 
 
Lampiran IV 
SKOR HASIL UJI COBA 
PENGELOLAAN KELAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SKOR 
TOTAL 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
3 3 4 3 4 4 3 1 3 2 1 4 3 4 2 3 4 2 53 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 42 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 47 
4 2 4 2 2 1 3 4 2 1 2 4 4 2 2 4 4 1 48 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 58 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 53 
3 3 4 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 40 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 51 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
3 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 40 
3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 46 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 53 
4 2 2 1 1 1 1 4 2 3 1 1 4 3 4 2 3 2 41 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 47 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 54 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 51 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 54 
1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 35 
2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 45 
3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 48 
 
 
 
 
 
 
SARANA DAN PRASARANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SKOR 
TOTAL 
4 4 3 3 4 4 3 4 1 2 1 2 35 
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 35 
3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 35 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 36 
4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 39 
3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 30 
2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 30 
3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 33 
3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 29 
2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 30 
3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 32 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 34 
4 3 4 3 4 4 4 3 1 4 2 2 38 
4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 37 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 41 
3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 28 
3 3 4 3 3 2 3 3 1 2 1 2 30 
3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 35 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 34 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 32 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 43 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 31 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 41 
3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 33 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SKOR HASIL PENELITIAN (PENGELOLAAN KELAS) 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
3 3 4 3 4 4 3 1 3 2 1 4 3 38 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 30 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 34 
4 2 4 2 3 3 3 3 2 1 2 4 4 37 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 43 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
3 3 4 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 31 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 38 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 43 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 44 
3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 32 
3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 40 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 45 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 41 
4 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 36 
3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 39 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 41 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 36 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 40 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 38 
3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 45 
3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 39 
3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 40 
1 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 39 
2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 32 
3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 34 
4 4 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 2 38 
3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 40 
3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 37 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 43 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 48 
3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 38 
2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 36 
3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 41 
3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 39 
 
 
 
 
2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 37 
3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 40 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 37 
4 3 4 3 4 4 4 3 1 4 2 2 4 42 
4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 41 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 45 
3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 31 
3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 42 
3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 37 
3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 42 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 34 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 46 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 33 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 43 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 46 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 40 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 42 
4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 45 
3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 36 
3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 40 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 44 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 42 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 41 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 38 
3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 41 
4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 43 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 42 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 39 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 43 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 40 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 
3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 41 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 44 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 37 
 
 
 
 
SARANA PRASARANA 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
1 3 2 1 4 3 3 4 3 4 4 32 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 25 
3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 29 
3 2 1 2 4 4 2 4 2 3 3 30 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 37 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
3 1 1 1 3 3 3 4 2 3 1 25 
3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 39 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 36 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 35 
4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 38 
3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 27 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 34 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 35 
4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 31 
4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 2 37 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 34 
3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 30 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 35 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 32 
4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 39 
3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 36 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
3 2 1 3 2 1 4 4 4 4 4 32 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 26 
3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 31 
4 1 2 1 2 4 4 3 3 4 4 32 
4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 35 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 39 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 41 
3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 33 
4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 30 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 36 
4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 32 
 
 
 
 
3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 38 
4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 34 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 42 
3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 34 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 41 
2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 25 
4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 36 
4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 37 
3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 29 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 39 
3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 28 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 39 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 39 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 38 
2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 30 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 35 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 37 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 35 
2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 38 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 34 
2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 37 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 41 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34 
4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 37 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 33 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 40 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 32 
3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 35 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 37 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 
 
 
 
 
KONSENTRASI BELAJAR SISWA 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 
3 4 4 3 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 3 4 4 1 57 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 45 
2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 52 
2 3 3 3 3 2 1 2 4 4 1 2 4 4 2 4 2 3 3 2 54 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 68 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 65 
2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 4 2 3 1 1 43 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 63 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 65 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 62 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 64 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 46 
3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 65 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 70 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 67 
1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 4 55 
3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 63 
3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 62 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 56 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 65 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 57 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 72 
4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 63 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 71 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 4 4 4 3 71 
2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 49 
2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 55 
3 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 4 4 3 3 4 4 1 60 
3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 62 
2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 64 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 73 
2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 58 
2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 63 
3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 69 
2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 56 
 
 
 
 
2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 65 
2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 61 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 
3 4 4 4 3 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 68 
3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 63 
4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 70 
2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 47 
3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 64 
3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 66 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 53 
4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 70 
2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 51 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 72 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 71 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 66 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 68 
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 55 
3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 62 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 72 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 67 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 63 
3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 64 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 67 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 74 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 61 
4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 67 
3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 59 
3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 71 
3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 68 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 56 
4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 64 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 68 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
 
 
 
 
Lampiran V 
 
pengelolaan_kelas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 1 1.3 1.3 1.3 
31 2 2.5 2.5 3.8 
32 2 2.5 2.5 6.3 
33 1 1.3 1.3 7.5 
34 3 3.8 3.8 11.3 
36 4 5.0 5.0 16.3 
37 6 7.5 7.5 23.8 
38 7 8.8 8.8 32.5 
39 11 13.8 13.8 46.3 
40 10 12.5 12.5 58.8 
41 9 11.3 11.3 70.0 
42 6 7.5 7.5 77.5 
43 7 8.8 8.8 86.3 
44 3 3.8 3.8 90.0 
45 4 5.0 5.0 95.0 
46 2 2.5 2.5 97.5 
48 2 2.5 2.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sarana_prasarana 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25 3 3.8 3.8 3.8 
26 1 1.3 1.3 5.0 
27 1 1.3 1.3 6.3 
28 1 1.3 1.3 7.5 
29 2 2.5 2.5 10.0 
30 4 5.0 5.0 15.0 
31 3 3.8 3.8 18.8 
32 8 10.0 10.0 28.8 
33 5 6.3 6.3 35.0 
34 10 12.5 12.5 47.5 
35 8 10.0 10.0 57.5 
36 6 7.5 7.5 65.0 
37 9 11.3 11.3 76.3 
38 6 7.5 7.5 83.8 
39 6 7.5 7.5 91.3 
40 1 1.3 1.3 92.5 
41 4 5.0 5.0 97.5 
42 1 1.3 1.3 98.8 
44 1 1.3 1.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konsentrasi_siswa 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 43 1 1.3 1.3 1.3 
45 1 1.3 1.3 2.5 
46 1 1.3 1.3 3.8 
47 1 1.3 1.3 5.0 
49 1 1.3 1.3 6.3 
51 1 1.3 1.3 7.5 
52 1 1.3 1.3 8.8 
53 1 1.3 1.3 10.0 
54 1 1.3 1.3 11.3 
55 3 3.8 3.8 15.0 
56 5 6.3 6.3 21.3 
57 3 3.8 3.8 25.0 
58 1 1.3 1.3 26.3 
59 1 1.3 1.3 27.5 
60 3 3.8 3.8 31.3 
61 4 5.0 5.0 36.3 
62 5 6.3 6.3 42.5 
63 6 7.5 7.5 50.0 
64 6 7.5 7.5 57.5 
65 5 6.3 6.3 63.8 
66 2 2.5 2.5 66.3 
67 6 7.5 7.5 73.8 
68 5 6.3 6.3 80.0 
69 1 1.3 1.3 81.3 
70 3 3.8 3.8 85.0 
71 6 7.5 7.5 92.5 
72 3 3.8 3.8 96.3 
73 1 1.3 1.3 97.5 
74 1 1.3 1.3 98.8 
76 1 1.3 1.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pengelolaan_kelas 80 30 48 39.67 3.798 
sarana_prasarana 80 25 44 34.61 4.049 
konsentrasi_siswa 80 43 76 62.65 7.116 
Valid N (listwise) 80     
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pengelolaa
n_kelas 
sarana_pra
sarana 
konsentras
i_siswa 
N 80 80 80 
Normal 
Parameters
a,,b
 
Mean 39.68 34.61 62.65 
Std. Deviation 3.798 4.049 7.116 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .104 .090 .101 
Positive .064 .052 .057 
Negative -.104 -.090 -.101 
Kolmogorov-Smirnov Z .934 .804 .904 
Asymp. Sig. (2-tailed) .347 .538 .387 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pengelolaa
n_kelas 
sarana_pra
sarana 
konsentras
i_siswa 
N 80 80 80 
Normal 
Parameters
a,,b
 
Mean 39.68 34.61 62.65 
Std. Deviation 3.798 4.049 7.116 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .104 .090 .101 
Positive .064 .052 .057 
Negative -.104 -.090 -.101 
Kolmogorov-Smirnov Z .934 .804 .904 
Asymp. Sig. (2-tailed) .347 .538 .387 
a. Test distribution is Normal. 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
konsentrasi_sis
wa * 
pengelolaan_ke
las 
Between 
Groups 
(Combined) 3058.05
2 
16 191.128 12.78
0 
.000 
Linearity 2909.63
7 
1 2909.63
7 
194.5
63 
.000 
Deviation from 
Linearity 
148.415 15 9.894 .662 .811 
Within Groups 942.148 63 14.955   
Total 4000.20
0 
79 
   
 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
konsentrasi_sis
wa * 
sarana_prasara
na 
Between 
Groups 
(Combined) 3346.92
8 
18 185.940 17.36
2 
.000 
Linearity 3123.36
9 
1 3123.36
9 
291.6
48 
.000 
Deviation from 
Linearity 
223.558 17 13.150 1.228 .271 
Within Groups 653.272 61 10.709   
Total 4000.20
0 
79 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) .201 3.550  .057 .955   
pengelolaan_k
elas 
.717 .160 .383 4.477 .000 .309 3.238 
sarana_prasara
na 
.994 .150 .565 6.610 .000 .309 3.238 
a. Dependent Variable: konsentrasi_siswa 
Coefficientsa 
 
 
 
 
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficient
s 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.716 .497  7.472 .000 
Pengelolaa
n_kelas 
.154 .065 .388 2.380 .068 
Sarana_pra
sarana 
.279 .063 .720 4.419 .092 
a. Dependent Variable: res2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.201 3.550  4.057 .000 
pengelolaan_kel
as 
.717 .160 .383 4.477 .000 
sarana_prasaran
a 
.994 .150 .565 6.610 .000 
a. Dependent Variable: konsentrasi_siswa 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .909
a
 .826 .822 3.006 
a. Predictors: (Constant), sarana_prasarana, pengelolaan_kelas 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .853
a
 .727 .724 3.739 
a. Predictors: (Constant), pengelolaan_kelas 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .884
a
 .781 .778 3.353 
a. Predictors: (Constant), sarana_prasarana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 3304.469 2 1652.235 182.861 .000
a
 
Residual 695.731 77 9.035   
Total 4000.200 79    
a. Predictors: (Constant), sarana_prasarana, pengelolaan_kelas 
b. Dependent Variable: konsentrasi_siswa 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.201 3.550  4.057 .000 
pengelolaan_kelas .717 .160 .383 4.477 .000 
sarana_prasarana .994 .150 .565 6.610 .000 
a. Dependent Variable: konsentrasi_siswa 
 
Correlations 
  pengelolaan_kel
as 
konsentrasi_belaj
ar 
pengelolaan_kelas Pearson Correlation 1 .853
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 80 80 
konsentrasi_belajar Pearson Correlation .853
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
Correlations 
 
 
 
 
  konsentrasi_belaj
ar sapras 
konsentrasi_belajar Pearson Correlation 1 .884
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 80 80 
sapras Pearson Correlation .884
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
jenis_kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 30 37.5 37.5 37.5 
perempuan 50 62.5 62.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
 
pekerjaan_orangtua 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid pedagang 16 20.0 20.0 20.0 
pns 17 21.3 21.3 41.3 
wiraswasta 47 58.8 58.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pendidikan_orangtua 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid s1 30 37.5 37.5 37.5 
s2 4 5.0 5.0 42.5 
sd 2 2.5 2.5 45.0 
sma 43 53.8 53.8 98.8 
smp 1 1.3 1.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
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